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Khilmi Zuhroni, 2020. Analisis Kebijakan dan Penerapan Pro-Poor 
Budgeting di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018; 
Perspektif Ekonomi Syariah. 
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan penerapan 
strategi pro-poor budgeting di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2018, 
menganalisis implementasi kebijakan tersebut terhadap pembangunan daerah 
yang berpihak pada masyarakat miskin, dan menganalisis kebijakan, 
penerapan dan implementasinya dalam perspektif ekonomi syariah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, yakni dengan menguraikan konsistensi antara kebijakan dengan 
penerapan pro-poor budgeting berdasarkan data-data primer dan skunder. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap 
kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, observasi 
lapangan, dan wawancara dengan 30 orang informan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemantasi kebijakan 
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  yang berpihak kepada masarakat 
miskin secara konsisten dapat dilihat pada peningkatan alokasi anggaran 
belanja urusan wajib pelayanan dasar dari 1,42 triliun pada tahun 2015 
menjadi 2,19 triliun di tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 54,17 
persen. Indeks pembangunan manusia juga terus mengalami kenaikan dari 
angka 68,53 (status sedang) menjadi 70,91 (status tinggi). Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Tengah berada pada angka rata-rata 70,3 
persen, yang berarti masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka 
ketersepatan kerja secara nasional yang berada pada angka 66 persen. 
Implementasi kebijakan pro-poor budgeting  terhadap  penurunan angka 
kemiskinan secara signifikan mendekati level 1 (satu) digit, yakni turun 
sebesar 0,90 persen dari 6,07 persen pada tahun 2015 menjadi 5,17 persen 
pada tahun 2018 atau rata-rata turun  sebesar 0,30 persen pertahun.   























Khilmi Zuhroni, 2020. Policy Analysis and Implementation of Pro-Poor 
Budgeting in Central Kalimantan Province year 2015-2018; Sharia 
Economic Perspective. 
 
This research aims to analyze policies and implementation of pro-poor 
budgeting strategies in Central Kalimantan Province in 2015-2018, analyze 
the implementation of these policies towards regional development that is pro-
poor, and analyze policies, implementation and implementation in the 
perspective of Islamic economics 
 
The method used in this research is descriptive qualitative, by 
describing the consistency between policies and the application of pro-poor 
budgeting based on primary and secondary data. Data collection techniques 
were carried out through documentation studies of regional government 
policies of Central Kalimantan Province, field observations, and interviews 
with 30 informants. 
 
The results of this study show that the implementation of the policies 
of the Central Kalimantan Provincial Government that side with the poor can 
consistently be seen in the increase in the budget allocation for basic services 
mandatory affairs from 1,42 trillion in 2015 to 2,19 trillion in 2018 or an 
increase of 54.17 percent. The human development index also continues to 
increase from 68.53 (moderate status) to 70.91 (high status). The Central 
Kalimantan Labor Force Participation Rate (TPAK) stands at an average of 
70.3 percent, which means it is still quite high compared to the national work 
accuracy rate of 66 percent. The implementation of pro-poor budgeting 
policies towards reducing the poverty rate significantly approaches the 1 (one) 
digit level, which is down by 0.90 percent from 6.07 percent in 2015 to 5.17 
percent in 2018 or an average decrease of 0.30 percent per year 
 



























. حتليل السياسات وتنفيذ امليزانية املراعية للفقراء يف منطقة كاليمانتان 0202حلمي زهراين، 
 الشرعي.؛ على أساس نظرية االقتصاد 0202-0202الوسطى سنة 
 مقاطعة يف للفقراء املناصرة املوازنة اسرتاتيجيات وتنفيذ السياسات حتليل إىل الدراسة ىذه هتدف
 تراعي اليت اإلقليمية التنمية على السياسات ىذه تنفيذ وحتليل ، 2018-2015 يف الوسطى كاليمانتان
 .اإلسالمي االقتصاد منظور من والتنفيذ والتنفيذ السياسات وحتليل ، الفقراء مصاحل
 بني التناسق وصف خالل من ، الوصفية الوصفية الطريقة ىي البحث ىذا يف املستخدمة الطريقة
 البياانت مجع تقنيات تنفيذ مت .والثانوية األولية البياانت على بناءً  الفقراء لصاحل املوازنة وتطبيق السياسات
 امليدانية واملالحظات ، الوسطى كاليمانتان مقاطعة يف احمللية احلكومة لسياسات التوثيق دراسات خالل من
 املخربين من 30 مع واملقابالت ،
 تقف اليت الوسطى كاليمانتان إقليم حكومة سياسات تنفيذ أن إىل الدراسة ىذه نتائج تشري
 من اإللزامية للشؤون األساسية للخدمات امليزانية خمصصات زايدة يف ابستمرار مالحظتو ميكن الفقراء جبانب
 كما .ابملائة 17 ، 54 قدرىا زايدة أو 2018 عام يف تريليون 2.19 إىل 2015 عام يف تريليون 1.42
 يبلغ .(عالية حالة) 70.91 إىل (متوسطة حالة) 68.53 من االرتفاع يف البشرية التنمية مؤشر يستمر
 أنو يعين مما ، املائة يف 70.3 املتوسط يف (TPAK) كاليمانتان وسط يف العاملة القوى يف املشاركة معدل
 املوازنة سياسات تنفيذ يقرتب .املائة يف 66 البالغ الوطين العمل دقة مبعدل مقارنة للغاية مرتفًعا يزال ال
 بنسبة اخنفض والذي ، (واحد) 1 الرقم مستوى من كبري بشكل الفقر معدل من للحد للفقراء املناصرة
 30 ، 0 قدره اخنفاض متوسط أو 2018 عام يف ٪5.17 إىل 2015 عام يف ٪6.07 من 0.90٪
 سنوايً  ابملائة
















َهى َعِن اْلَفْحَشاِء  ِإنَّ اَّللََّ ََيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ
ُرونَ   َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
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C. Tā’ marbūṭah 
Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 











D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
----  َ --- 
----  َ --- 






























E. Vokal Panjang 
1. fathah + alif 
 جبههـيّة
2. fathah + ya‟ mati  
نسى  تـ 
3. Kasrah + ya‟ mati 
 كسيـى



















F. Vokal Rangkap 
1. fathah + ya‟ mati 
 ثـينكى











G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 أأنـتى









H. Kata Sandang Alif + Lam 
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